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Recent	 ﾠdevelopment	 ﾠin	 ﾠspatial	 ﾠand	 ﾠdigital	 ﾠhumanities	 ﾠhave	 ﾠled	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠ
geographic	 ﾠinformation	 ﾠsystems	 ﾠ(GIS)	 ﾠin	 ﾠcombination	 ﾠwith	 ﾠsources	 ﾠsuch	 ﾠas	 ﾠ
literature,	 ﾠhistoric	 ﾠmaps	 ﾠand	 ﾠsocial	 ﾠscience	 ﾠdatasets.	 ﾠThese	 ﾠcombinations	 ﾠmake	 ﾠ
innovative	 ﾠanalyses	 ﾠpossible	 ﾠacross	 ﾠdisciplines	 ﾠin	 ﾠand	 ﾠbeyond	 ﾠthe	 ﾠhumanities	 ﾠ
(Zundert	 ﾠet	 ﾠal.	 ﾠ2011).	 ﾠSuch	 ﾠdevelopments	 ﾠadd	 ﾠto	 ﾠthe	 ﾠgrowing	 ﾠamounts	 ﾠof	 ﾠ
georeferenced	 ﾠdata.	 ﾠHow	 ﾠdoes	 ﾠthis	 ﾠtrend	 ﾠaffect	 ﾠresearch	 ﾠagendas	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
direction	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠhumanities?	 ﾠIs	 ﾠit	 ﾠthe	 ﾠcase,	 ﾠas	 ﾠfor	 ﾠinstance	 ﾠIan	 ﾠGregory	 ﾠstated	 ﾠat	 ﾠ
the	 ﾠDigital	 ﾠHumanities	 ﾠ2010	 ﾠconference,	 ﾠthat	 ﾠ‘[t]he	 ﾠchallenge	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠuse	 ﾠthese	 ﾠ
sources	 ﾠin	 ﾠinnovative	 ﾠways	 ﾠto	 ﾠshed	 ﾠnew	 ﾠinsights	 ﾠinto	 ﾠresearch	 ﾠquestions	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠ
humanities’?	 ﾠIf	 ﾠso,	 ﾠin	 ﾠwhich	 ﾠways	 ﾠdo	 ﾠsuch	 ﾠsources	 ﾠmake	 ﾠa	 ﾠdifference	 ﾠto	 ﾠ
humanities	 ﾠscholarship?	 ﾠ
One	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠaims	 ﾠof	 ﾠproject	 ﾠ'Alfalab',	 ﾠa	 ﾠcollaborative	 ﾠframework	 ﾠproject	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠ
Royal	 ﾠNetherlands	 ﾠAcademy	 ﾠof	 ﾠArts	 ﾠand	 ﾠSciences	 ﾠ(KNAW),	 ﾠis	 ﾠto	 ﾠpioneer	 ﾠand	 ﾠ
reflect	 ﾠon	 ﾠthese	 ﾠnew	 ﾠpossibilities	 ﾠ(Zundert	 ﾠet	 ﾠal.	 ﾠ2009).	 ﾠAlfalab	 ﾠexplores	 ﾠthe	 ﾠ
interaction	 ﾠbetween	 ﾠresearch	 ﾠquestions,	 ﾠGIS	 ﾠtools,	 ﾠspatial	 ﾠdata	 ﾠand	 ﾠ
infrastructures,	 ﾠamongst	 ﾠother	 ﾠtopics.	 ﾠIt	 ﾠsupports	 ﾠthe	 ﾠheterogeneous	 ﾠheuristics	 ﾠ
and	 ﾠdata	 ﾠsources	 ﾠused	 ﾠin	 ﾠhumanities	 ﾠresearch,	 ﾠwhile	 ﾠalso	 ﾠcreating	 ﾠsolutions	 ﾠthat	 ﾠ
are	 ﾠintegrated	 ﾠto	 ﾠe-ﾭ‐science	 ﾠinfrastructure	 ﾠinitiatives.	 ﾠThis	 ﾠpaper	 ﾠreports	 ﾠon	 ﾠone	 ﾠof	 ﾠ
Alfalabs	 ﾠpilot	 ﾠprojects,	 ﾠthe	 ﾠGISLab	 ﾠvirtual	 ﾠresearch	 ﾠenvironment	 ﾠ(VRE).	 ﾠIt	 ﾠwill	 ﾠ
describe	 ﾠits	 ﾠonline	 ﾠgeoreferencing	 ﾠtool,	 ﾠannotation	 ﾠtool	 ﾠand	 ﾠonomastic	 ﾠdigital	 ﾠ
collection,	 ﾠwhich	 ﾠconsists	 ﾠof	 ﾠmore	 ﾠthan	 ﾠ2000	 ﾠhistoric	 ﾠmaps	 ﾠand	 ﾠ200	 ﾠ000	 ﾠ
microtoponyms,	 ﾠin	 ﾠgreater	 ﾠdetail.	 ﾠAdditionally	 ﾠit	 ﾠwill	 ﾠexplain	 ﾠhow	 ﾠresearchers	 ﾠcan	 ﾠannotate	 ﾠthe	 ﾠcollection	 ﾠand	 ﾠcreate	 ﾠtheir	 ﾠown	 ﾠdataset	 ﾠin	 ﾠorder	 ﾠto	 ﾠpursue	 ﾠtheir	 ﾠ
research.	 ﾠ
Furthermore	 ﾠthe	 ﾠpaper	 ﾠwill	 ﾠfocus	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠdifferent	 ﾠways	 ﾠthe	 ﾠcollection	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠ
annotations	 ﾠbecome	 ﾠpart	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠresearch	 ﾠprocess,	 ﾠby	 ﾠanalysing	 ﾠhow	 ﾠthey	 ﾠare	 ﾠ
exchanged,	 ﾠmade	 ﾠvisible,	 ﾠcombined	 ﾠand	 ﾠpublished.	 ﾠThe	 ﾠpaper	 ﾠwill	 ﾠdetail	 ﾠhow	 ﾠthe	 ﾠ
metadata	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠcollection	 ﾠhas	 ﾠbeen	 ﾠmade	 ﾠCLARIN	 ﾠ(Common	 ﾠLanguage	 ﾠResources	 ﾠ
and	 ﾠTechnology	 ﾠInfrastructure)	 ﾠcompatible	 ﾠand	 ﾠmade	 ﾠavailable	 ﾠin	 ﾠthe	 ﾠCLARIN	 ﾠ
Virtual	 ﾠLanguage	 ﾠObservatory.	 ﾠThe	 ﾠpaper	 ﾠalso	 ﾠaddresses	 ﾠthe	 ﾠvisibility	 ﾠof	 ﾠ
annotations	 ﾠvia	 ﾠthe	 ﾠHistoric	 ﾠGeographic	 ﾠInformation	 ﾠSystem	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠFryske	 ﾠ
Akademy.	 ﾠThird	 ﾠthe	 ﾠpaper	 ﾠwill	 ﾠexplore	 ﾠthe	 ﾠpossibility	 ﾠof	 ﾠcombining	 ﾠthe	 ﾠGISLab	 ﾠ
annotations	 ﾠwith	 ﾠthe	 ﾠannotations	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠother	 ﾠVREs	 ﾠdeveloped	 ﾠin	 ﾠAlfalabs,	 ﾠ
namely	 ﾠthe	 ﾠliterary-ﾭ‐focused	 ﾠTextLab	 ﾠand	 ﾠthe	 ﾠLifeLab	 ﾠthat	 ﾠconcentrates	 ﾠon	 ﾠlife	 ﾠ
courses	 ﾠand	 ﾠcensus	 ﾠdata.	 ﾠThe	 ﾠresulting	 ﾠplatform	 ﾠthat	 ﾠcombines	 ﾠthese	 ﾠthree	 ﾠLabs,	 ﾠ
the	 ﾠcross-ﾭ‐disciplinary	 ﾠannotation	 ﾠdemonstrator,	 ﾠis	 ﾠbased	 ﾠon	 ﾠexchanging	 ﾠ
information	 ﾠusing	 ﾠthe	 ﾠdata	 ﾠmodel	 ﾠof	 ﾠthe	 ﾠOpen	 ﾠAnnotation	 ﾠCollaboration.	 ﾠFourth	 ﾠ
the	 ﾠpaper	 ﾠwill	 ﾠdescribe	 ﾠthe	 ﾠpublication	 ﾠof	 ﾠactual	 ﾠresearch	 ﾠdata	 ﾠusing	 ﾠthe	 ﾠrich	 ﾠ
internet	 ﾠpublication	 ﾠ(RIP)	 ﾠframework	 ﾠcreated	 ﾠfor	 ﾠAlfalab.	 ﾠThis	 ﾠRIP	 ﾠis	 ﾠa	 ﾠnew	 ﾠform	 ﾠ
of	 ﾠpublication	 ﾠthat	 ﾠties	 ﾠtext,	 ﾠtools	 ﾠand	 ﾠnon-ﾭ‐linear	 ﾠreading	 ﾠof	 ﾠresearch	 ﾠresults	 ﾠ
together.	 ﾠThe	 ﾠpaper	 ﾠwill	 ﾠconclude	 ﾠwith	 ﾠa	 ﾠreflection	 ﾠon	 ﾠthe	 ﾠinnovative	 ﾠpractices	 ﾠ
developed	 ﾠaround	 ﾠthe	 ﾠuse	 ﾠof	 ﾠheterogeneous	 ﾠspatial	 ﾠdata	 ﾠand	 ﾠannotations,	 ﾠand	 ﾠ
compare	 ﾠthem	 ﾠto	 ﾠother	 ﾠinitiatives	 ﾠin	 ﾠhistorical	 ﾠresearch	 ﾠ(for	 ﾠexample,	 ﾠKok	 ﾠand	 ﾠ
Dormans	 ﾠ2010).	 ﾠ
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